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O ARQUIVO NACIONAL. 
E' difícil exagerar para os leitores da "Revista de História" a 
importância dos depósitos do Arquivo Nacional (Rio de Janeiro) 
para a Historiografia Brasileira . Essa instituição, fundada na épo-
ca colonial, possui o mais importante acervo de documentos exis-
tentes no Brasil, seja pelo seu volume como pelo valor intrínseco 
dos papéis aí conservados . 
Nestes últimos quinze anos o Arquivo Nacional vem desen-
volvendo, sob a direção do Dr. Eugênio Vilhena de Moraes, uma 
atividade realmente notável e da maior importância para o desen-
volvimento dos estudos históricos no Brasil. Longe de limitar suas 
funções à simples administração de uma repartição pública, a dire-
ção daquele estabelecimento tem se preocupado em fazer dela um 
verdadeiro órgão técnico a serviço da Historiografia Nacional. Es-
sa preocupação se revela, sobretudo, no trabalho extraordinário que 
vem realizando, de catalogação dos documentos . Centenas de co-
leções, das quais se conhecia apenas sua denominação, quase sem-
pre vaga e nem sempre exata quanto ao conteúdo, foram paciente-
mente inventariadas . Dessa maneira várias centenas de milhares 
de documentos, completamente dsconhecidos, referentes aos mais . 
diversos assuntos, foram revelados . Numerosos outros em elabora-
ção, postos à disposição dos pesquisadores, documentam êsse labor. 
Aquela preocupação se manifesta também na assistência direta 
da Direção às pesquisas dos historiadores que freqüentam o Ar-
quivo Nacional, por meio de buscas especiais nos depósitos ainda 
não inventariados, para atender às necessidades das pesquisas em 
andamento e ainda pelo empênho de pôr o pesquisador em con-
tacto com os arquivos departamentais de outras instituições do país, 
quando isso se faz necessário . O Arquivo Nacional está sempre à 
disposição dos interessados na História para atender a quaisquer 
consultas, não ~ente em referência aos fundos documentais exis-
tentes, mas também de esclarecimento sôbre questões de nossa His- 
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tória. Notemos ainda que o Arquivo, cujo aparelhamento se aper-
feiçoa e completa dia a dia, dispõe de um excelente serviço de mi-
crofilmagem. 
A "Revista de História", honrada com a colaboração que nos 
enviou o Diretor do Arquivo Nacional, divulga neste número uma 
relação suscinta dos mais velhos manuscritos sôbre São Paulo, de-
positados naquela Instituição — os livros da Delegacia Fiscal de 
São Paulo, preciosa coleção que abrange papéis de 1564 a 1884, mas 
referente, principalmente, aos séculos XVIII e XIX. 
LIVROS PROVENIENTES DA DELEGACIA FISCAL DO TE- 
SOURO NACIONAL EM SÃO PAULO — 1912. 
Liv. 438 — Cartas, Provisões e Alvarás. (Regimentos, Leis, Pro-
visões, Cartas, Alvarás, etc. Régios; impressos; alguns .  
Alvarás etc. assinados; dirigidos ao provedor da Fa-
zenda Real da Praça de Santos e de São Paulo) . 1 
vol. — 1654-1779. 
Liv. 439 — Cartas, Provisões e Alvarás . 	(Alvarás, Provisões, 
Cartas de Provisões, Cartas, Contratos, impressos ou 
originais . Ao Provedor da Fazenda Real da Capitania 
de São Paulo) . 1 vol. — 1781-1786. 
Liv. 440 	Alvarás. (Régios, impressos) . 1 vol. — 1787-1789. 
Liv. 441 — Provisões, Alvarás e Contratos. (Contratos, Alva-
rás e Provisões . Impressos ou manuscritos originais). 
1 vol. 1791-1794. 
Liv. 442 — Alvarás e Decretos. — (Planos impressos) — 1795-
1796. 
Liv. 443 — Alvarás e Decretos . (Alvarás, Regulamentos, Planos, 
Decretos, Condições e Privilégios, etc. impressos) . 
1795-1799. 
Liv. 444 — Alvarás e Decretos. (Idem, impressos ou manuscri-
tos) . — 1802-1805. 
Liv. 445,1 — Provisões e Cartas Régias. (A coleção em geral) 
— Cartas e Provisões a várias autoridades . Ré-
gias e pelo Conselho Ultramarino, Mesa de Cons-
ciência e Ordens, etc.; datadas de Lisboa e algumas 
do Rio de Janeiro; originais . Provisões ao Gover-
nador e Capitão General de São Paulo, ao Prove-
dor da Fazenda Real e Alfândega da praça, vila ou 
capitania de Santos, ao Provedor da Fazenda Real 
da Capitania de S. Paulo e Santos, ao Provedor da 
Fazenda Real da Capitania de São Paulo, ao Pro-
vedor da Casa de Fundição de São Paulo, ao De- 
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sembargador Ouvidor Geral da Ilha de Santa Ca-
tarina, etc. Requerimentos, Contratos, etc. Éste 
volume: Cartas Régias e algumas Provisões do Con-
selho Ultramarino, tôdas originais. Ao Governador 
de São Paulo, e ao Provedor da Fazenda da Vila, 





























Idem, Livro de 1720 a 1722. 
77 	 77 	77 1723 a 1725. 
79 77 7, 1726 a 1727. 
99 ff ff 1728 a 1729. 
77 79 ff 1730 a 1731. 
ff 75 77 1732 a 1733. ,, 77 ff 1734 a 1735. 
77 77 79 1736 a 1737. ,, 79 7, 1704 a 1738. 
99 ff 77 1738 a 1739. ,, ,, ,, 1740 a 1742. 
77 79 77 1743 a 1744. 
79 77 79 1745 a 1746. ,, 97 77 1747 a 1749. 
ff 77 ff 1750 a 1752. 
,, 77 77 1753 a 1755. ,, 77 57 1756 a 1759. 
77 ff 77 1760 a 1762. 
Provisões do Real Erário. (A coleção contém: 
Provisões e Avisos do Inspetor Geral, e depois Pre-
sidente, do Real Erário de Lisboa, ao Provedor da 
Fazenda Real e à Junta da Administração e Arre-
cadação da Real Fazenda da Capitania de São Pau-
lo. Originais) . Livro de 1769 a 1774. 
Idem, Livro de 1679 a 1781. 
,, 	ff 	1782 a 1788. 
97 	 97 	77 	1789 a 1797. 
1798 a 1801. 
79 	 57 	
" 	1802 a 1804. ,, 	ff 	77 	1805. 
Cartas e Provisões Régias, do Real Erário e do Con-
selho da Fazenda. (Registro de... ) — (Dirigidas 
à Junta Real da Fazenda da Capitania de São Pau-
lo. Até o livro 2.° datadas de Lisboa, e do livro 3.° 
ao 5.° do Rio de Janeiro) . — Livro de 1769 a 
1774. 
Idem, Livro de 1774 a 1787. 
" 	" 	(incompleto) — 1793 a 1807. 



































Idem, Livro de 1808 a 1812. 
,, 	ff 	99 1812 a 1819. 
,, 	7/ 77 1819 a 1822. 
Provisões do Inspetor e Presidente do Real Erário 
e, de 1822 em diante, do Presidente do Tesouro 
Público à Junta da Arrecadação e Administração da 
Real Fazenda da Capitania de São Paulo. (Origi-
nais): 2.as vias ou 1.as vias dos documentos da co-
leção 446,1-446,7. Datadas de Lisboa até 1807. — 
de 1808 em diante do Rio de Janeiro) . — Livro 
de 1781 a 1786. 
Idem, Livro de 	1787. 
,, 	75 	/7 1788 a 1789. 
,, 75 91 1790 a 1792. 
/7 f/ 59 1793 a 1795. 
,, ,, 99 1796 a 1797. 
57 7 f 77 1798 a 1799. 
/7 59 ff 1800. 
,, 79 /5 1801. 
ff ff /7 1802. 
7/ 79 35 1806. 
77 13 59 1806 a 1807. 
77 ff 15 1807. 
/7 79 75 1808. 
57 79 99 1809. 
7! 79 91 1810. 
,, /7 93 1811. 
75 71 /9 1812. 
ff 19 79 1813 a 1814. 
,, 7/ 7/ 1814. 
77 77 
" 1815. 
7/ 7/ 77 1816. 
59 75 // 1817. 
77 77 77 1818. ,, f9 97 1819. 
79 73 f7 1820. 
1/ 77 77 1821. 
3/ 19 3/ 1822. 
,, ,, ,, 1823. 
ff 77 1825. 
Provisões do Tesouro Nacional. Originais. (Do 
Ministro da Fazenda, Presidente do Tesouro Na-
cional à Junta da Fazenda da Província de São 
Paulo) . Livro de 1826. 











Idem. Livro de 1828. 
Ordens do Presidente do Tribunal do Tesouro Pú-
blico Nacional ao Inspetor da Tesouraria da Fa-
zenda da Província de São Paulo. (Originais) —
Livro de 1841. 
Ordens e Circulares do Presidente do Tribunal do 
Tesouro Nacional, e Ofícios das respectivas Dire-
torias Gerais (Registro de); ao Inspetor da Tesou-
raria da Fazenda da Província de São Paulo . Livro 
de 1852 a 1853. 
Registro de Ordens e Provisões Régias e do Go-
vêrno Geral do Brasil, Cartas Patentes, Portarias, 
Mandatos . Ordens de várias Autoridades civis e 
eclesiásticas; à Provedoria da Fazenda Real de San-
tos . Livro incompleto . 1682-1684. 
Ordens Régias Eclesiásticas e Seculares, e Condi-
ções de Contratos (Registro de Cartas, Provisões 
e Alvarás Régios, Provisões e Bandos do Governa-
dor e Capitão General da Capitania de São Paulo, 
Ordens do da Bahia, Provisões Eclesiásticas, Peti-
ções, Certidões da Câmara, etc.: à Provedoria da 
Fazenda Real da Praça de Santos) — Livro XI — 
incompleto. — 1721-1732. 
Ordens, Provisões e Cartas Régias, Ordens e Ban-
dos do Governador de São Paulo e Minas, etc. à 
Provedoria da Fazenda Real de Santos e São Pau-
1`o., (Contém também Certidões, Cartas Precató-
rias, Regimentos, Têrmos de Juntas, etc.) Registro. 
Livro VII — 1709 a 1741. 
Alvarás e Provisões Régias, do Conselho Ultrama-
rino e Mesa de Consciência e Ordens, Provisão do 
Bispo de São Paulo, etc. sôbre assuntos eclesiásti-
cos quase tôdas; à Provedoria da Fazenda Real da 
Capitania de Santos . Registro . Livro X — 1739 
a 1765. 
Cartas e Provisões Régias, Ordens do Real Erário, 
Cartas do Vice-Rei, Portarias do Governador de 
Santos, Requerimentos, etc. à Provedoria da Far 
zenda Real da Praça de Santos . Registro. Livro 
II — 1761 a 1774. 
Provisões eclesiásticas e seculares. (Provisões Ré-
gias e do Governador e do Bispo de São Paulo 
Avisos do Secretário de Estado, etc. à Provedoria 
de São Paulo) . — Registro. Livro 1 — incomple-
to. — 1773 a 1798. 
Idem, Livro II, incompleto. — 1798 a 1810. 


















Ordens Régias e Avisos Ministeriais relativos à Real 
Expedição e conquista de Guarapuava, contra os ín-
dios . Registro . — Livro 1 da Junta da Real Ex-
pedição e Conquista de Guarapuava . — 1809 — 
1812 . 
Ordens, Ofícios e Provimentos da Junta da Real Ex-
pedição e Conquista de Guarapuava, ao Comandante 
e mais pessoas empregadas na dita Expedição con-
tra os índios . — Registro, Livro 1 — 1809 a 1822 . 
Cartas Imperiais, e Avisos expedidos pelas Secreta-
rias de Estado. (especialmente da Guerra) — 
Registro . Livro IV, da Secretaria do Govêrno de 
São Paulo, 1828 a 1832. 
Avisos e Ordens do Ministério da Marinha . Regis-
tro . Livro da Secretaria do Govêrno de São Paulo, 
de 1855 a 1868. 
Registro de Avisos do Ministério da Guerra, — Li-
vro da Secretaria do Govêrno de São Paulo, de 
1856 a 1872. 
Registro de Títulos de Nomeação, Decretos e Avi-
sos do Ministério da Justiça, e Provisões Eclesiás-
ticas . Livro da Tesouraria da Fazenda de São Pau-
lo. Livro I — 1842 a 1845. 
Idem. — Livro II — 1845 a 1849. 
Idem. — Livro III — 1849 a 1852. 
Idem. — Livro IV — 1852 a 1854. 
Idem. — Livro VI — 1856 a 1858. 
Idem. — Livro X — 1863 a 1866. 
Registro de Decretos e Avisos do Ministério da Fa-
zenda. Livro I — 1840 a 1862. 
Ofícios do Govêrno da Capitania de São Paulo ao 
Escrivão Deputado da Junta da Real Fazenda, de-
pois Nacional, ou à dita Junta diretamente . — 
1821 . 
Ofícios do Govêrno da Capitania de São Paulo ao 
Escrivão Deputado da Junta da Real Fazenda. Li-
vro de 1818 a 1819. 
Ofícios do Govêrno Provisório de São Paulo ao 
Escrivão Deputado da Real Fazenda, depois Nacio-
nal, ou à dita Junta diretamente. — 1821. 
Ofícios do Govêrno de São Paulo ao Escrivão De-
putado da Junta da Fazenda Nacional . Livro de 
1822. 
Idem. Livro de . . . — 1823. 





















Ofícios do Governador das Armas em São Paulo e 
diversas Autoridades, à Junta da Real Fazenda . 
Livro de 1825. 
Ordens, Resoluções e Instruções do Govêrno d4 
Província de São Paulo, à Tesouraria da Fazenda 
sôbre a Direção, Arrecadação, Contabilidade e Fis-
calização das Rendas Nacionais . Originais . Li-
vro de 1832 a 1833. 
Indice dos Ofícios da Presidência da Província de 
São Paulo, à Tesouraria da Fazenda da mesma Pro-
víncia. 1850 a 1853. 
Registro de Ordens dos Governadores e Capitães 
Generais de São Paulo, ao Comandante do Regi-
mento de Infantaria Miliciana de Sertanejos da Vi-
la de Itú. (Contém Decretos, Ofícios do Governa-
dor das Armas, Avisos, etc.) . Liv. I — 1798 a 
1824. 
Registro de Avisos e Ordens da Junta da Real Fa-
zenda da Capitania de São Paulo. (Avisos, Ofí-
cios, Cartas, Ordens, Portarias e Provisões, a diver-
sas Autoridades: Câmaras, Governadores e Capi-
tanias, Autoridades locais de São Paulo, etc.) —
Livro I — 1775-1781. 
Idem. — Livro IV — 1798 a 1803. 
Idem. — Livro V — 1803 a 1806. 
Idem. — Livro VI — 1807 a 1809. 
Idem. — Livro VII — 1810 a 1818. 
Idem. — Livro VIII — 1819 a 1822. 
Idem. — Livro X — 1826 a 1827. 
Idem. — Livro XIII — 1830 a 1831. 
Registro de Portarias da Junta da Fazenda de São 
Paulo . (Ofícios, Portarias, Despachos, etc . da jun-
ta sôbre despesas de pagamentos; assinadas pelo 
Inspetor da Fazenda da Província) — Livro de 1821 
a 1832. 
Registro das Resoluções e Ordens, Ofícios, Porta-
rias, Circulares, etc., expedidas pela Tesouraria da 
Fazenda da Província de São Paulo, a empregados 
subordinados à dita Tesouraria, da Fazenda. Livro 
III, do ano de 1834. 
Idem. Livro IV — 1834 a 1835. 
Idem. Livro V — 1835 a 1836. 
Idem. Livro VI — 1836 a 1837. 
Idem. Livro VII — 1837 a 1838. 
Idem. Livro IX — 1838 a 1839. 
Idem. Livro X — 1839. 







Idem. Livro XI — 1839 a 1840. 
Idem. Livro XII — 1840 a 1841. 
Idem. Livro XIII — 1841. 
Idem. Livro XV — 1842. 
Idem. Livro XVI — 1842 a 1843. 
Idem. Livro XVII — 1843 a 1844. 
Liv. 471,14 Idem. Livro XVIII — 1844 a 1845. 
Liv. 471,15 Idem. Livro XIX — 1845. 
Liv. 471,16 Idem. Às coletorias de vilas da Marinha. 
Livro XX A — 1846-1847. 
Liv. 471,17 	Idem. As coletorias do sul da Província. 
Livro XX A — 1846-1847. 
Liv. 471,18 Idem. Às Alfândegas e Mesas de Rendas . 
Livro XX C — 1846-1847. 
Liv. 471,16 Idem . As coletorias do norte da Provãncia. 











Liv. 472,1 	Registro de Provisões da Junta da Fazenda de São 
Paulo, aos Ministros de Justiça. Livro X. 1823- 
1827 . 
Liv. 472,2 	Idem. Livro XI — 1827-1830. 
Liv. 473 	Livro de Lançamento dos Assentos e Determina- 
ções da Junta da Real Fazenda de São Paulo nas 
suas sessões. Livro 2.°. — 1798-1821. 
Liv. 474,1 	Relação dos Ofícios da Junta da Real Fazenda da 
Capitania de São Paulo ao Tribunal do Erário Ré-
gio, e Tribunal do Tesouro. Livro II. — 1784- 
1802 . 
Liv. 474,2 	Idem. Livro III — 1803-1806. 
Liv. 474,3 	Idem. Livro IV — 1806-1817. 
Liv. 474,4 	Idem. Livro VI — 1825-1828. 
I.iv. 475,1 	Registro de Ofícios da Tesouraria da Fazenda de 
São Paulo, ao Tesouro Público Nacional, Livro VIII. 
1843-1847 . 
Liv. 475,2 	Idem. Livro X — 1857-1862. 
Liv. 475,3 	Idem. Livro XI — 1863-1865. 
Liv. 476,1 	Registro da Correspondência da Junta da Fa- 
Idem. Livro XXI — 1847-1848. 
Idem. Livro XXII — 1848-1849. 
Idem. Livro XXIII — 1849. 
Idem. Livro XXIV — 1849-1850. 
Idem. Livro XXVII — 1852-1853. 
Idem. Livro XXVIII — 1853-1854. 
Idem. Livro XXX — 1855-1857. 
Idem. Livro XXXII — 1858-1859. 
Idem. Livro 'XXXIV — 1860-1861. 
Idem. Livro XXXV — 1861. 
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zenda da Província de São Paulo, com o Govêmo 
Provisório da mesma Província. Livro 1 — 1821- 
1831 . 
Liv. 476,2 	Registro dos Ofícios da Tesouraria da Fazenda de 
São Paulo ao Govêmo da mesma Província . --







Liv. 477 	Registro da Correspondência da Junta da Real Fa- 
zenda da Capitania de São Paulo com as outras 
Juntas do Brasil. Livro II — 1818-1830. 
Liv. 478 	Registro de Cartas de Sesmarias, passadas pelo Go- 
vêmo de São Paulo . Livro da Junta da Real Fa-
zenda da Capitania de São Paulo de — 1773-1779. 
Liv. 479,1 Registro da Carta da Sesmaria dos Ilhéus estabe-
lecidos na fazenda de Sant'Ana, passada pelo Go-
vêmo da Capitania de São Paulo . Livro de — 1819 . 
Liv. 479,2 	Idem. 
Liv. 480 	Autos de Arrematação das Fazendas Jesuíticas, feita 
pela Junta da Real Fazenda da Capitania de São 
Paulo. Livro de — 1776-1831. 
Liv. 481 	Bens confiscados aos Jesuítas na Capitania de São 
Paulo . Fazenda de Sant'Ana, (Autos de Arrema- 
tações, Inventários, etc. (Maço) (?) — 1771-1782. 
Liv. 482 Bens confiscados aos Jesuítas na Capitania de São 
Paulo (Inventário do Colégio de São Paulo, do Co-
légio de Araguariguama, etc.) — (Maço) — 1771- 
1782 . 
Liv. 483 	Receita e Despêsa de Bens confiscados a Jesuítas 
na Capitania de São Paulo. Livro I — 1776 — 1784. 
Liv. 484 	Idem. (Caixa Jesuítica) — Livro III — 1819- 
1826 . 
Liv. 485 	Autos de Avaliação de Próprios Nacionais existen- 
tes na cidade de São Paulo e seu têrmo, e no têrmo 
da Vila de Pamaíba. — (Maço) — (?) — 1829. 
Liv. 486 
	
	Inventário da Armação da Pesca das Baleias, em 
Bertioga, São Paulo (Maço) — 1765. 
Liv. 487 	Avaliações de Armações para Pesca de Baleias, 
em Cananéia. Vila Bela da Princesa e São Se-
bastião. (Maço) (?) — 1827-1830. 
Idem. Livro III — 1843-1844. 
Idem. Livro IV — 1844-1845. 
Idem. Livro V — 1846-1847. 
Idem. Livro VI — 1847-1851. 
Idem. Livro VII — 1851-1853. 
Idem. Livro XI — 1858-1860. 





Registro de Ofícios do . Diretor da Colônia de Ca-
nanéia ao Ministro da Agricultura, Comércio e Obras 
Públicas . Livro de — 1873-1876 . 
Copiador de Ofícios dirigidos pela Coletoria de ren-
das de Campinas, à Presidência da Província de São 
Paulo. Livro de 1873-1889. 
Idem. Livro de — 1877-1884. 
Vários documentos relativos à família Schetz de Grob-
bendoneq e aos Jesuítas de São Vicente . — Repro-
duzidos no volume XIV das "Publicações do Arqui-
vo" . — 1591-1603 . 
* 	* 
Com o nosso 1.0 número enviamos aos professôres de História 
do país uma carta que vai abaixo transcrita . Tratando-se de assunto 
que interessa a todos os estudiosos de História Pátria, achamos de 
bom alvitre estampá-la, pois assim podemos iniciar um trabalho 
útil, qual seja o de catalogação dos arquivos das Câmaras Munici-
pais, Cartórios e outras fontes primárias da nossa História . 
São Paulo, 27 de fevereiro de 1950 
Prezado Colega. 
Cordiais Saudações. 
Uma das preocupações da "Revista de História" é a de se tor-
nar um intermediário entre os seus leitores e as bibliotecas e ar-
quivos do país, ou seja, informar sôbre o acervo das instituições de 
interêsse imediato para o trabalho do historiador. Ora, uma dos 
grandes problemas com que se defronta o pesquisador de História, 
no Brasil, é a deficiência de catálogos que informem sôbre o mate-
rial existente nos arquivos. Possuimos, é verdade, alguns catálo-
gos que contém o resultado de um levantamento muito geral efe-
tuado em alguns arquivos estaduais e no Arquivo Nacional. Mas o 
nosso desconhecimento é total em relação aos arquivos das Câma-
ras Municipais. Sabemos, no entanto, que em todos os arquivos das 
Prefeituras se guarda uma documentação preciosa, como as Atas 
da Câmara, o registro da correspondência, etc., em geral muitíssi-
mo pouco conhecida. Infelizmente, não dispomos de guia algum 
que nos oriente quanto ao material nelas existente, pois êsse le-
vantamento nunca foi tentado. 
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A "Revista de História" se propõe a realizar êsse extenso tra-
balho de informação sôbre os arquivos das Câmaras Municipais, 
desde que possa contar com a colaboração das Prefeituras e dos 
professôres de História que lecionam nas cidades do interior do Es-
tado . Ninguém melhor do que êles poderia realizar o arrolamento 
do material dos arquivos das Prefeinalgs, pois ninguém mais do 
que êles deve estar compenetrado do interêsse dêsse trabalho básico, 
apenas iniciado no Brasil, qual seja o do levantamento das fontes 
primárias existentes no país. Fazemos um apêlo aos colegas para 
que colaborem conosco nesse sentido. Qualquer notícia informativa 
sôbre os depósitos de documentos existentes nas cidades do interior, 
será recebida com a maior satisfação e publicada na "Revista'. 
E assim, se pudermos contar com a boa vontade do professorado 
do interior, dentro em breve teremos realizado um inventário ge-
ral de todos os arquivos do interior, emprêsa do maior alcance para 
o desenvolvimento dos estudos históricos brasileiros. 
Julgams oportuno dar algumas instruções sôbre êsse trabalho, 
simples sugestões que poderão, de início, orientar os colegas. 
Gratíssimos . 
A REDAÇÃO. 
1 — O arrolamento abrange o material desde a época mais remo-
ta até 1930, por exemplo. 
2 — Indicar as coleções de livros manuscritos existentes, com as 
respectivas datas, e a época a que se refere cada volume. 
Lembramos como coleções importantes: 
— Livros de Atas. 
— Livro de Registro da Correspondência Recebida. 
— Livro de Registro da Correspondência Expedida. 
— Livro de Posturas. 
— Livro de Registro de Compra e Venda de escravos. 
— Livro de Registro de títulos de nomeação (ou paten-
tes) . 
— Livro de Registro da matança de gado. 
— Livro de Registro da Receita e Despêsa da Câmara. 
— Livro de Tombo das Igrejas Matrizes. 
3 — Outros livros com material diverso poderão existir, desde que, 
a não ser para alguns registros obrigatórios, como as sessões 
das Câmaras, a receita e despêsa da Câmara, as posturas mu-( 
nicipais, a escrituração sôbre as atividades da administração 
municipal é muito variável e não obedece a um critério geral 
e único para tôdas as Câmaras. 
4 — Indicar, sempre que possível o estado de conservação do ma-
terial arrolado. 
